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que, enaquest cas, tota hora que moltó se vene iiij. diriers laliura, 
o :menys. perda de son pren en cascun temps del any j. iiiealla 
la libra, so es, ques vene menys que lei altres cams bones que i~iorran 
en la Carniceria. E tota via que, moltó vaylle v. diners o mes Ja 
gura, que perda de son preu un diner. E aixi de totes altres carns, 
segons que les bones de lur condicib se vendran. Emperó que1 
dia que1 dit cas será esdeverigut qualque can1 será aien amendada 
o aportada en la Carniceria viva o morta. En allra manera, que8 
age a vendre per rafalina. El cartiicer quela vendrá, aie a dir als 
compradors e11 qnin cas seráestado nafrada o niortn, sots bati de 
x. solidos aairnotitesos. 
Itein. totes vaques raffalines, o bous dela ciutat, o del ternie 
o dela Rápita, o de Vallfogona, o dela fayda, o del Timonal; sien 
venudes j. dúier la liura, e ques venen en les taules de la voqueria 
en la carniceria, e no en altra manera, sots lo han damunt dit de 
x. solidos acrimontesos. 
Item, totes vaques rafalines, o bous e de tots altres lochs sageti 
a vcd re  fora tota la Ciutat. a cap del pont, a un diner la libra e 
no pusenaut,  exceptats daquests los loclis atrás nomenats. 
Item ordenaren, que, ncgun cartlicer que tanla tingue sabuda 
de moltó. no gos fer ncgima deles altres carns lo dia que inoltó, e 
porcli, e uadia, e bou, fará en sa taula, sots ban de x. solidos acri- 
montesos. 
Item. que. nuyll hoin dela Ciutat ni estrany, no gos leuar carn 
de taula, ni de  barra. ne descarratg, ne de clauiylia, a n e y n  car- 
nicer sens voluntat sua, si donchs coniprada e pagada no la auie 
al carnicer de cuy fos, sots ban de x. solidos. 
Item ordenaren, que, si els meses de juny. c de juliol. e dagost, 
alamo alcuns dels carnicers volrari ociure j. bou, o una vacha tati- 
zolament, lo dissapte per aops del digmenge, que aquel1 bou, o 
iaciia, no gos ociure tro a hora de vespres sonades. 
Ilern, que, si pcr auentnra ij. hous, o vaqiies, o mes, volran 
ociure lq disqapte, els damunt dits meses, quen agen a reteuir la 
tneylor el myllor e pus be11 aops del digtnenge. Els altres puxen 
ociure e vendre a qual honis vnylen del dia. E qui contra aquestes 
coses, o alcnna daquestcs. fará. pagará per bau x. solidos acrirnori- 
tesos. 
. (Seguir&.) 
Sesiones acadkmicas ordinarias. -Enero, 7 : Don Fran- 
cisco Carreras Candi disertó sobre el tema <iDos.centurias 
de  historia montserratina, siglos xv y xvIa. Dió a conocer 
ra vida social de los abates de Montserrat al intervenir, 
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en el siglo xv, de una manera muy activa y prominente, en 
la politica del principado catalán, singularmente durante las 
guerras. de Juan 11. Con respecto al siglo xv i  expuso inte- 
resantes detalles de la abierta lucha experimentada en el 
convento de Montserrat entre los monjes de la Corona de 
Aragón y los castellanos, tomados en gran parte de uno de 
los procesos allí incoados por tres sucesivos visitadores apos- 
tólicos, en los años de 1584, 1585 y 1586, como, también, 
de docuinentos del Archivo municipal de Barcelona. 
Enero, 20 : El señor Bassegoda dió lectura a su trabajo 
sobre (i~fernérides de Santa María del Mar». (V. BOLETÍN tri- 
mestre pasado, pág. 299.)  
Sesión acadéwica extraordinaria. - Febrero, 28 : En la 
sesión necrológica celebrada por la Academia para honrar 
la memoria de los difuntos académicos señores don Cosme 
Parpal y Marqués, don Luis ~oménech y Muntaner, don Joa- 
quín Riera y Bertrán y don Alfredo Opisso, leyeron sus tra- 
bajos biográficos sobre sus compañeros fallecidos los seño- 
res don Antonio de La Torre, don Rosendo Serra y Pagés, 
don Francisco Matheu y don Ramón D. Perés. Estos tra- 
bajos se publican en el presente BOLET~N y en el siguiente. 
-La Academia de Inscripciones y Bellas Letras de 
París ha concedido un premio de 2,000 francos, fundación 
de Raoul Dusseineur, a nuestro compañero el profesor doc- 
tor don ~ e d r o  Bosch Gimpera, por el conjunto de sus tral 
bajos sobre Arqueología española, a propuesta de los seño- 
res Camilo Jullian y E. Pottier. 
-Se ha recibido la visita del señor don Antonio Ferrzo, 
socio efectivo de la Academia das Sciencias de Lisboa, y 
ha solicitado que se estableciese el intercambio con dicha 
Academia, la cual tiene una Sección de Bellas Letras. 
-El día 3 de abril murió nuestro correspondiente en 
Manresa doctor Olaguer Miró y Borrk. Nació cn Barce- 
lona en 1854; estudió en la Facultad de Medicina, y ejer- 
ció la carrera en hlanresa. Distinguióse, además, en el 
campo del folklore, de la paremiología y de la historia. 
Colaboró en la Ilustracid Catalalza y otros periódicos y revis- 
tas. Fué director de la revista Jorba. Sus trabajos de in- 
vestigación de historia religiosa o política de Cataluña le 
merecieron premios en varios certámenes. 
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Publicó, entre otras. obras, L a  misteriosa lluna que, en 
testificació y evidencia del misteri de la Santissima Trinitat,  
envid I'Omnifiotent a la ciutal d e  Manresa als 21 de Febrer 
de s345 (Manresa, 1900). - Receftori de Manresa, segle xrv 
(Mamesa, 1900). 
Su obra más importante es Aforktica médico pofular 
caialana confrontada con otras lenguas, que le dió gran fama. 
Se retiró de la carrera de médico en el año 1917, dedi- 
cándose desde entonces de lleno a la obra social y caritativa, 
siendo un apóstol en todo el rigor de la palabra.. En el 
mismo año publicó la Biografia y Eibliografia del doctor 
Piguillem, introductor y apóstol de la vacuna en España. 
La Academia, en sesión del 14 de abril, acordó que 
constase en acta el sentimiento que produjo su muerte entre 
los Acqdémicos. Descanse en paz el estimado y sabio com- 
pañero. 
-«Carlos Nodier en Barcelona en 1827,). - E1 señor 
Miquel y Planas disertó sobre las circunstancias e n  que fué 
realizado el viaje del célebre literato ybibliófilo francés y 
sobre las consecuencias del mismo, a saber : la publicación, 
nueve años después, en 1836, de la novela Inés de las Sie- 
rras, cuya acción se desarrolla en Cataluña; y tal vez la 
invención de la leyenda de Fray Vicente, el librero asesino 
de Barcelona, narración anónima que vió la luz aqnel mis- 
mo año en un periódico parisiense, y de la cual el disertante 
creyó que podría atribuirse la paternidad al propio Nodier. 
Este trabajo del señor Miquel y Planas se publicará en 
uno de,los próximos números del BOLET~N. 
OBRAS RECIBIDAS. - Santa Marla del Mar.  Monografia 
historica-artística ilustrada ab 281 gravats y 10 lamines. 
Llibre 1, por Bonaventura Bassegoda (Barcelona, 1925). In- 
dustries grifiques. Fills de J. Thomas. - Fontes Hisfianiae 
Antiquae. Fascície I .  Avieno. Ora Marítima, por h. Schulten 
(Barcelona-Berlín, 1922). - Universidad de   arce lona, Fa- 
cultad de Filosofía y Letras. Trabajos realizados durante el 
año económico 1922-1923 (Barcelona, 1924). - Santa Isabel 
de Aragdn, Reina de Portugal, por Félix de Llanos g Torriglia 
(Barcelona, 1920). - Luz  de Camoens (Madrid, 1920); E l  Rey 
Sisebuto astrdnomo (Madrid, 1920); Idealismo juridico-folitico, 
(~grg), y Aljonso X poligrafo (Madrid, 1922), por Mario Méndes 
Bejarano. - El Panamericanismo y e1 porvenir de la América 
española, por Germán Latorre y Setien (Sevilla, 1924). - EL 
libro de mi patria cuna (En torno a la región ilergarónica y 
a su capital Hibera o: Ibera; (Tortosa). por José Foguet y 
Marsal (Madrid, 1924). - Donativo del Editor de ~hicago 
Becy. H. Sanbom & Co. : Ediciones criticas de las siguientes 
obras : Tamayo y Baus, U n  drama nuevo; Alarcón, El Capitán 
Veneno; Bretón de los Herreros, Marcela; Carrión y Aza, 
Zaragiieta; Espinosa, First Spanish Reader; Laguarda, Le- 
gend and History; Moreno-Lacalle, Elementos de Español; 
Pittaro, Spanish Sight Translations; Trueba, Short Stories 
(Van  Horne); Wilkin, Spanish i n  the High Schools, y Wil- 
kins, Unit Passages for translation. - La Critica de Arte, por 
Ricardo Baroja (Madrid, 1925). - E l  Imposible vencido, por el 
Prof. Karl Kramaf. (~ohm-~udweis ,  1924). - Páginas selec- 
tas, por Lucas Mallada (Huesca, 1925). -Estudios y reczlerdos, 
por Antonio J.  Bastinos (Barcelona, 1925). - Origen de la 
virgen' de Montserrat, patroia de Cataluña y del somatén 
español, por Miguel A. Codina (Barcelona, 1924). -Historia 
del Lulisme, por Joan Avinyó (Barcelona, 1925). - Historia 
de la Universidad de Valladolid, por Mariano Alcocer y Satur- 
nino Rivera (Valladolid, 1924). - 11 libro verde della Cittd di 
Cagliari, por Raffaele Di Tucci (Cagliari, 1925). - Ultima 
etapa de Ea unidad nacional (Los Fueros vascongados en 1876). 
2 tomos, por Fermin de Lasala (Madrid, 1924). - Una leyenda 
más destruida., La Colección de Medallas del Dr. Estrany, por 
Francisco Martínez y Martínez (Valencia, 1925). - Noticias 
biográficas, por Francisco Guasch Homs (1861-1923). - Vie- 
jos y nifios, por A. López Núñez (Medina, 1925). - Nuevas 
poesias, por José Devolx y García (Málaga, 1925). - Játiva, 
guia oficial ilustrada, por Carlos Sarthou (Játiva, 1925). - 
Memoria histórico-cafiónica sobre el origen de la coronación de 
las imágenes de Maria (Lérida, 1912); Origen y propagación 
de las coronas de MarLa Ntra. Señora (Lkrida, I~IZ), y Dere- 
cho de Ntra. Señora Santa Maria Virgen de la CandeEa (Lé- 
rida, 1912). por Cristóbal Jurado. - Leyenda histórica de 
Santa Fe y Bogotá (1,s serie), por Manuel José Forero (Lima, 
1924). - Catdleg de la Col.leció cervintica formada per D. Isi- 
dro Bonsoms i Sicart, i cedida per el1 a Ea Biblioteca de Cata- 
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lunya, vol. I (anys 1880-1g15), por Joan Givanel i 11s (Bar- 
celona, 1925). - De li teratu~a comparada, oración inazlgural 
d e l  curso 'acaddmico 1925-26 leido en el Seminario Conciliar 
de Barcelona, por Jaime Barrera, Pbre. (Barcelona, .1925). 
- Real Academia . Gallega. 'Diccionario Gallego-castellano 
(~oruña,  1913). - L'Avaucana, porE.  Portal (Roma, 1925). 
- obras completis,6 tomos,por José M..s Izquierdo (Sevilla, 
1923). - Atlas elemental de núuols (Fundació Concepció Ra- 
be11 y Cibils, Vda. de Romapera), por Eduard Fontseré 
(Barcelona, 19~5). - Dialéctica normativa (Murcia, 1920); 
El  Supremo criterio de verdad ; la evidencia (Murcia, 1922); 
La Belleza de la Ciencia (Murcia, 1921); Las  conceficiones $0- 
ldticas. fundamentales. de los S S .  PP. y escritores eclesiásticos 
de los siete primeros siglos del Cristianismo (Barcelona, 1g16), 
y Los valores estéticos y la virtud artística en la ciudad espuriola 
quietadora (Barcelona, 1925), por Pedro Font y Puig. - 
Obres escullides, 3 tomos, por JOG Sardá (Barcelona, 1914). 
L a  Anarqula del lenguaje en la Amdrica Espariola, ztomos, 
por Darío Rubio (México, 1925). - Anuario Guia de Ca- 
talulia, por N .  Ruiz. - ~ o l l e t i  de la Societat ~ r ~ u e o l d -  
gica Luliana (febrero-marzo 1926) - Le Feu, organe d u  
Regionalisme méditerranée - Boletin de la Sociedad cas- 
tellonense de Cultura, tomo VII,  cuaderno 11. - Att i  
del Reale Istit'uto Veneto. Anno academico 1924-25, tomo 
LXXXIV. - Manuel Gómez Moreno : Cerámica ~ e d i e -  
val Espariola (Facultad de Filosofía y Letras. Barcelona, 
1924). -Luis Pericot y García : La Civilización megalitica 
catalana y la cultura pirenaica (Facultad de Filosofía y Le- 
tras. Barcelona, 1gz4). - J. Serra-Vilaró : Escornalbou pre- 
histdrich (Castell de Sant Miquel d'Escornalbou, 1925). - 
Fray Amado de C. Burguera y Serrano, O. F. M. : Historia 
fundamental documentada de Sueca y sus alrededores, tomo 11 
(1925). - Bulletin international de I'Académie Polonaise des 
Sciences et des Lettres (Cracovia, 1925). 
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